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Seventeenth Annual Commencement 
* 
Processional-March jrom Tannhauser WAGNER 
BOISE JUNIOR COLLEGE COMMUNITY ORCHESTRA 
JOHN BEST, Conductor 
National Anthem 
Invocation THE REV. PAUL W. BARNETT 
Boise Friends Church 
Whims. . SCHUMANN 
DAISY GRAHAM, Pianist 
Address-Chance Favors the Prepared Mind 
CLIFFORD E. MASER, PH.D. 
Dean oj School oj Business and 
Technology, Oregon State College 
Trio in D Minor-Allegro Vivace . . MENDELSSOHN 
BOISE JUNIOR COLLEGE TRIO 
DENICE ELDER, Violinist EUGENE WALTER, Cellist 
PHYLLIS ANN QUALEY, Pianist 
Review of the Year . 
Presentation of Diplomas 
College Hymn-Les Bois 
AUDIENCE 
. EUGENE B. CHAFFEE 
President, Boise Junior College 
. E. D. BAIRD 
President, Board of Truste'es 
. STRACHAN-WATSON 
LES BOIS 
Bonneville looked at the sun on the jorest, 
Watched the dark valley grow bright with the ./lame, 
Uttered the word, to its splendor a tribute, 
Uttered the now unjorgettable name. 
CHORUS 
Boise the beautiful, Boise the wonderful, 
Take up the wordjrom thejrontiersman's lips, 
Sing oj the strength in the Idaho jorest, 
Sing oj the hills where the western sun dips. 
Candidates for Graduation/ 1950 
* 
ASSOCIATE OF ARTS 
Doris Carol Allen 
Helen Leonore Allyn 
Richard J. T. Anderson 
Doris Nadene Aston 
David R. Atherton 
Robert Martin Baker 
Alfred G. Biggs 
Robert Elliott Biggs 
DeWayne A. Bills 
DeWitt C. Burlingame 
Floyd Dorsey Campbell 
Ph yllis LaJ une Cochran 
Ted E. Coltrin 
Ronald Wesley Cornwall 
Suzanne Craven 
Barbara Jeanne Crowley 
Sylvia Annette Cusick 
Celesta Dahlberg 
Shirley Jane Detty 
Joseph John Jerome Dietrich, Jr. 
Paul Robert Doane 
Virginia May Dunn 
DeNice Darlene Elder 
Donald Francis Farlinger, Jr. 
La Velie Darlene Foss 
Clayton D. Foster 
Howard Lynn Gerhauser 
Thomas Edward Allen 
Louis F. Barinaga 
Donald Harry Barrington 
Leroy Eugene Bates 
Barbara Fricke Burleigh 
James A. Byrne 
Buryl Wayne Carringer 
Wilma Carter 
Byron B. Coates 
Warren Eugene Crane 
James Robert Duncan 
Thomas Joseph Green 
Robert Marshal Greenlee 
Charles R. Griffin 
Charles Martin Gunnerson 
Carl Frederick Hamilton 
Delbert Eugene Hearn 
Fred William Hershberger 
R. Keith Higginson 
Joan D. Hinrichs 
Elizabeth Mary Hussman 
Beverly Ingraham 
Ada Kathleen Jensen 
Robert Lawrence Johnson 
Edith Lisa Kading 
Billie Jean Keltner 
David A. Kohls 
Diane Elizabeth Larson 
Eddie C. Lungren 
Stanley George Magulac 
William Bedford Mays 
Carmelyn Jean McMahon 
Donald Charles Miller 
Thomas Allen Miller 
Dennis Nye Morton 
Richard John Nourse 
Constance Artine Obenchain 
Diploma 
Byron Hyatt Erstad 
Melvin Lewis Faught 
Ramona Gabiola 
Robert Daniel Garrod 
James Adonis Goodwin 
Daisy L. Graham 
William J. Johnston 
Amy Belle Loomis 
Reed Rock Lyons 
Frances Louise Malmstrom 
Donald Neil O'Callaghan 
Joan Ellen Officer 
Leroy Carl Ogan 
Adrian Odell Otten 
Herbert Clyde Pendergast, Jr. 
Jacob Matthew Peterson 
Francis Xavier Plouf 
Patricia Lucille Pond 
Phyllis Ann Qualey 
Charles Lynn Ransom 
Wallace Roy Robertson 
Carlyle A. Rossow 
Lawrence S. Sandmeyer 
June Elizabeth Sawyer 
Ralph Albert Shelton 
Benjamin B. Shuey 
Carl Edwin Smith 
Leon Paul Smith 
Janet Jo Stauth 
John Elwin Steckman 
Alta Loy Sullivan 
Frances Jean Tate 
Margaret Elaine Taylor 
James L. Terry 
Barbara Ann Thurston 
Carolyn Frances Vassar 
Beverly Joyce Wardle 
William I. McPherson 
Harlow H. Oberbillig 
Virginia Rose Oliason 
Christine Emma Paulson 
Keith Raymon Reed 
Kenneth N. Rhodes 
Jeanette Rich 
Robert Eugene Rinehart 
Earl Adolph Rose, Jr. 
Dick Orra y Sanchez 
Thomas Woodrow White 
